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Brennan, Persons, Newlin, Overturf 
Leading in ASMSU Primary Election
THE M ONTANA
AIMIN
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M issou la , M o n ta n a  
V o lum e L I I I  Z400 T h u rsd a y , O ct. 18, 1951. N o. 11
Director of Shaw Chorale
Guest Lecturer to Speak 
Twice Today on Campus
A nna A rno ld  H edgem an, ass is tan t to  th e  ad m in is tra to r of 
th e  F ed e ra l S ecu rity  agency, today  w ill address s tu d en ts  of 
th e  English, sociology, and  education  d epartm en ts. T he m eet­
ing  also is open to  an y  o thers  w ho w ish  to  a ttend . She w ill 
ap p ear in  Room 211 of th e  BE bu ild ing  a t 10 a.m. an d  in  O ld 
Science 107 a t  1 p.m.
F o r h e r ou ts tan d in g  service in  hum an  rela tions, M rs. H edge- 
m an  has received  num erous c ita tions from  such groups as th e  
CIO, th e  A F of L, an d  th e  Schom burgh  C ollection of N egro 
lite ra tu re . '
A fte r  re c e iv in g  a  B .A . d eg ree  
fro m  H a m lin e  u n iv e rs i ty  in  S t. 
P a u l , sh e  to o k  g ra d u a te  cou rses 
a t  th e  U n iv e rs ity  o f M in n eso ta  a n d  
th e  N ew  Y o rk  schoo l o f socia l 
w o rk . A n  h o n o ra ry  D o c to r o f H u ­
m a n e  L e t te r s  w a s  c o n fe rre d  u p o n  
h e r  b y  H a m lin e  u n iv e rs i ty  in  1948.
S h e  h a s  h e ld  e x e c u tiv e  p o sitio n s  
in  th e  Y W C A , w h ic h  in c lu d e d  s ta f f  
tra in in g , a d u l t  e d u c a tio n , a n d  te e n ­
a g e  a c tiv itie s , a n d  se rv e d  on  th e  
s ta f f  o f th e  E m e rg e n c y  R e lie f  b u r ­
e a u  w h ic h  la te r  b ec am e  th e  D e ­
f e r  su ch  s tu d e n t  g ro u p s  as  th e  
N ew  J e r s e y  S ta te  T e a c h e rs  college, 
N ew  Y o rk  u n iv e rs ity , C o lu m b ia  
u n iv e rs ity , H u n te r , B en n in g to n , 
O b e rlin , a n d  th e  U n iv e rs ity  of 
C hicago . *
Shaw 
Two
Chorale Begins 
Day Engagement
p a r tm e n t  o f W e lfa re  of N ew  Y o rk  
c ity . H e r  e x p e rie n c e  in  th e  d is tr ic t  
o ffice  as  in v e s tig a to r , in te rv ie w e r, 
a n d  su p e rv iso r  p re p a re d  h e r  fo r  
l a te r  a s s ig n m e n t a s  a s s is ta n t to  th e  
co m m iss io n e r o f  w e lfa re .
D u rin g  th e  w a r , M rs. H e d g em an  
se rv e d  in  th e  C iv ilia n  D efen se  o f ­
fice . T h is  in v o lv ed  d ev e lo p in g  p ro ­
g ra m  m a te r ia ls  fo r  t ra in in g  v o lu n ­
te e rs ;  a c tu a l t ra in in g  sessions w ith  
c o m m u n ity  le a d e rs ;  po licy  d iscu s ­
s io n s w ith  s ta te  a n d  lo ca l o ff ic ia ls ; 
a n d  in te rp re ta t io n  o f n a tio n a l 
s a fe ty  re g u la tio n s .
In  a d d itio n  to  v a r ie d  p ro fe ss io n a l 
se rv ice , M rs. H e d g em an  h a s  a lw a y s  
b e e n  a n  a c tiv e  v o lu n te e r  a t  b o th  
lo ca l a n d  n a tio n a l  lev e ls . S h e  h a s  
s e rv e d  a s  a  m e m b e r o f th e  b o a rd  
o f th e  B ro o k ly n  co u n c il fo r  social 
p la n n in g ; th e  v a r io u s  co m m ittees  
o f th e  W e lfa re  counc il o f  N ew  
Y o rk  c ity ; th e  n a tio n a l  b o a rd  of 
th e  U n ite d  C ouncil o f C h u rc h  
W om en; th e  b o a rd  o f th e  C h ild  
S tu d y  A sso ca tio n  o f  A m eric a ; a n d  
th e  M ay o r’s C o m m ittee  on  U n ite d  
N a tio n s  H o sp ita lity  o f  N ew  Y o rk  
c ity .
S h e  h a s  se rv ed  as  g u es t le c tu re r
ATHLETIC DEPARTMENT 
SELLING THEATRE CARDS
S tu d e n t ad m iss io n  tic k e ts  to  th e  
F o x  th e a te r  ca n  b e  p u rc h a s e d  a t  
th e  a th le tic  d e p a r tm e n t o ffice  fo r  
50 cen ts. A c tiv ity  c a rd s  m u s t b e  
p re sen ted .
T h e  sp ec ia l ad m iss io n  tic k e ts  e n ­
a b le  th e  s tu d e n t  to  a t te n d  th e  
show s fo r  50 c e n ts  in s te a d  o f th e  
c u s to m a ry  70 c e n ts  ad m issio n  
p rice .
R o b e rt  S h a w  w ill co n d u c t h is  
c h o ru s  in  a n  u n u s u a l p ro g ra m , 
ra n g in g  fro m  B ach  to  songs o f th e  
A m e ric a n  m u s ica l th e a te r ,  to n ig h t 
a t  8:15 in  th e  S tu d e n t U n io n  a u d i­
to riu m .
T h e  R o b e rt  S h aw  C h o ra le  is  
com posed  o f 32 p ic k e d  vo ices  s u p ­
p o r te d  b y  a  c o n c e rt o rc h e s tra  of 19 
in s tru m e n ta lis ts .  C h o ru s  re h e a r s a l  
w ith  3 2 -y e a r-o ld  S h a w  is g ru e lin g . 
“ I ’m  go in g  to  w o rk  y o u  h a r d  to ­
n ig h t ,” h e  w ill  te l l  h is  g ro u p  w ith  
o b v io u s  re lish .
R e h e a rsa l b eg in s  w ith  15 o r  20 
m in u te s  o f l im b e r in g -u p  ex e rc ises . 
S h a w  le a d s  h is  s in g e rs  in  c a lis ­
th en ic s , b a c k -b e n d s , s tre tc h in g , 
a n d  y a w n in g , a ll  d e s ig n ed  to  re la x  
t ig h t  th ro a ts  a n d  to n e  u p  b re a th ­
in g  a p p a r tu s . A  co n sc ien tio u s  p e r ­
iod  o f v o ca liz in g  fo llow s. T h e  c h o r ­
is te rs  s in g  sca les  a n d  a rpegg ios , 
s u s ta in  o n  d if fe re n t  vo w els , p r a c ­
tice  s in g in g  fo r tis s im o  a n d  p ia n is ­
sim o. S h a w  w o rk s  a t  e x te n d in g  h is  
s in g e rs ’ ra n g e  in  b o th  d irec tio n s .
T h e n  th e  se r io u s  b u s in ess  o f th e  
ev e n in g  b eg in s . S h a w ’s se a tin g  a r ­
ra n g e m e n t a t  r e h e a r s a ls  is  u n ­
o rth o d o x . A t o n e  p o in t h e  m a y  
h a v e  s in g e rs  a ll  a ro u n d  h im — or 
*he m a y  a r ra n g e  th e m  in  sm a lle r  
g ro u p s , e a c h  w ith  i ts  o w n  co n d u c ­
to r . S o m e tim es  th e  C h o ra le  b e ­
com es a ro o m fu l o f v o ca l q u a r te ts , 
so p ran o s, a lto s , te n o rs  a n d  b asse s , 
g ro u p e d  lik e  b r id g e h a n d s . T h is  is  
so ea ch  v o ice  ca n  a b so rb  a l l  th e  
o th e r  p a r ts  a s  w e ll a s  i ts  ow n .
S h a w  b e liev e s  ea ch  vo ice  o u g h t 
to  k n o w  th e  m u sic  b a c k w a rd  a n d  
fo rw a rd . H e  m e n tio n s  as  a  f r e ­
q u e n t  f a u lt  o f ch o ru ses  t h a t  e a ch  
sec tio n  h e a rs  n o th in g  b u t  i ts  ow n  
p a r t ,  w ith  tw o  o r  th re e  in  th e  sec ­
tio n  w h o  re a lly  k n o w  th e  m u s ic  
a n d  th e  o th e rs  la z ily  fo llo w in g  
th e i r  lead .
S on  o f o n e  o f C a lifo rn ia ’s b e s t-  
k n o w n  m in is te rs , S h a w ’s e a r l ie s t  
a m b itio n  w a s  to  b e  a  m in is te r . H e 
w o rk e d  h is  w a y  th ro u g h  Jo m o n a  
C ollege a t  C la re m o n t, C alif., b y  
w ra p p in g  b re a d  in  a  b a k e ry , 
w o rk in g  in  th e  G e n e ra l E le c tr ic  
s te e l m ills , w a it in g  on  ta b le s , 
w a sh in g  d ish es , a n d  d o in g  som e 
p re a c h in g  in  ad d itio n .
H e  go t h is  s t a r t  in  ch o ra l co n ­
d u c tin g  a t  P o m o n a , w h e re  h e  led
th e  co llege  g lee  c lu b . F re d  W a rin g  
m a d e  a  f ilm  a t  P o m o n a , in  w h ic h  
S h a w ’s g lee  c lu b  d id  a  sm a ll b it. 
W a rin g  o ffe re d  S h a w  a  jo b  in  N ew  
Y ork , b u ild in g  a  ra d io  g lee  c lub , 
a n d  S h a w  w e n t e a s t in  1938.
S h a w  re m a in e d  w ith  W a rin g  
u n t i l  1945, w h e n  h e  w a s  in d u c te d  
in to  th e  N av y . W h en  h e  a r r iv e d  a t  
S am p so n  T ra in in g  s ta tio n , th e  
N a v y  a t  o nce  p u t  h im  to  w o rk  o r ­
g an iz in g  a  se rv ic e  g lee  club .
In  1946 h e  w a s  a p p o in te d  ch o ra l 
d ire c to r  fo r  th e  B e rk s h ire  M usic  
F e s tiv a l a t  T an g lew o o d , M ass. B e ­
s id es  d ire c tin g  m a n y  o th e r  c h o ra l 
g ro u p s  ra n g in g  fro m  th e  C B S 
sy m p h o n y  to  th e  C o lleg ia te
Butte Blaze 
Claims Four
B u tte , O ct. 17.^-flP)— A  h o te l a n d  
a p a r tm e n t  b u ild in g  f i re  in  B u tte  
h a s  c la im ed  fo u r  lives.
A n o th e r  p e rso n  is  m issin g  in  th e  
b laz e  w h ic h  d e s tro y e d  a  h o te l, 
a p a r tm e n t  h o u se , a n d  a  h a lf-d o z e n  
b u s in e ss  e s ta b lish m e n ts  ‘in  th e  m in ­
in g  c ity .
T h e  fo u r  d e a d  p e rso n s  h a v e  b e e n  
id e n tif ie d  te n ta t iv e ly  a s  J o e  S tu -  
k o rsk i, P a t  H u g h es, J o h n  V eshne , 
a n d  M rs. H a ze l S co tt.
In  a d d itio n  to  th e  V ro o m  h o te l 
a n d  a p a r tm e n t  h o u se , th e  S ta n ­
d a rd  B ra n d s  food  d is tr ib u to r s  e s ­
ta b lis h m e n t w a s  w ip e d  o u t, a n d  
a lso  a  b a r b e r  shop , M cB rid e ’s B e n -  
d ix  h o m e la u n d ry  a n d  th e  A m e r i­
can  N ew s com p an y .
Cheerleader Trials 
Will Begin Today
Another series of tryouts for 
cheerleaders w ill begin today at 
4 o’clock in  the Copper room of 
the Student Union. Tryouts w ill 
run the rest of this w eek and for 
a few  days next w eek until Tra­
ditions board m akes the final 
decision, according to Don Lucas, 
Traditions hoard chairman.
Traditions board w ill m eet to ­
morrow at 4 o’clock in the Eloise 
K nowles room.
C h o ra le , S h aw  se rv e s  a s  h e a d  of 
th e  c h o ra l d e p a r tm e n t, of th e  J u l -  
l ia rd  S choo l o f M usic.
C o m m u n ity  C o n ce rt season  
tic k e ts  a re  on  sa le  in  th e  S tu ­
d e n t  U n io n  b u s in e ss  o ffice  fo r  $2.50 
a n d  w ill  b e  so ld  a t  th e  b o x  o ffice  
to n ig h t a n d  to m o rro w  n ig h t.
Delaney, Duffy 
Leading Frosh
J a m ie  B re n n a n  a n d  D o n n a  P e r ­
sons a re  c a n d id a te s  fo r  A SM SU  
s e c re ta ry  in  th e  f in a l  e lec tio n s  n e x t  
w eek . «
M iss B re n n a n  h a d  129 vo tes, 
M iss P e rso n s  h a d  103, a n d  B a rb a ra  
H ill, 65. M a r ily n  S ch u ch  to o k  41 
v o te s  a s  a  w r i te - in  ca n d id a te . 
T h re e  h u n d re d  th ir ty -n in e  u p p e r  
c la ssm en  v o ted  in  th e  p r im a ry  
e lec tio n  y e s te rd a y .
Sophomore Offices
B ob B u rk e , a  w r i te - in  ca n d id a te , 
p o lled  55 v o tes  fo r  so p h o m o re  
p re s id e n t. G a ry  G a lla g h e r  w a s  sec ­
ond  w i th  17 w h ile  M a rsh a ll M u r ­
ra y  a n d  D ick  F le tc h e r  h a d  12 a n d  
6 re sp e c tiv e ly . 'F o u r te e n  re m a in ­
in g  v o te s  w e re  s c a tte re d  am o n g  10 
w r ite - in s .
T w o  h u n d re d  a n d  n in e  f re sh m e n  
v o ted  fo r  th e i r  o ff ic e rs  a n d  g av e  
th e  tw o  h ig h  ca n d id a te s , D oug  D e ­
la n e y  a n d  K e n  D u ffy , 58 v o te s  
ap iece . B e rn ie  M ogstad  h a d  40 
v o tes , V an  O lsen , 36, a n d  G en e  
N elson , 15. T w o e x tr a  v o tes  w e n t 
to  w r ite - in s .
N a n cy  D a h l to o k  th e  v ic e -p re s i ­
d e n tia l  le a d  w ith  85 v o tes , a n d  
P h y llis  K in d  cam e  in  seco n d  w ith  
73. O th e rs  w e re : R o x y  W ard , 52, 
M a r jo r ie  L o v b erg , 10, a n d  o n e  
w r ite - in .
J e a n n e  T h o m as a n d  N an cy  
G a lla g h e r  le a d  fo r  s e c re ta ry  w ith  
83 a n d  65 re sp e c tiv e ly . M a ry  L o u  
H a rr in g to n  h a d  48, C a rle n e  D ra g -  
s te d t, 10. T h re e  a d d itio n a l v o te s  
w e n t to  w r ite - in s .
P a t  K e ith  w o n  in  th e  t r e a s u re r  
ra c e  w ith  154 vo tes . C a rle n e  D ra g -  
s te d t  p o lled  15 v o te s  fo r  second  
p lace , a n d  P a t  M oore  h a d  14. S e v ­
e n te e n  a d d itio n a l v o te s  w e re  sp lit  
am o n g  10 o th e r  ca n d id a te s .
Central Board D elegates
In  th e  C e n tra l  b o a rd  d e le g a te  
p o sitio n , B ob  N e w lin  h a d  84, E d  
O v e rtu rf , 60, G o rd o n  O rm e sh e r, 
33, T o m  V a n  M ete r , 16, J im  G ra ff, 
13, a n d  R ic h a rd  M cG raw , 7.
T h e  tw o  c a n d id a te s  in  each  o f ­
fice  w ith  th e  la rg e s t  n u m b e r  of 
v o te s  w ill r u n  in  th e  f in a l  e lec tio n  
n e x t  w eek .
Archaeology Field Trip 
Reveals Cultural Traits
T he th ird  an n u al M SU archaeology fie ld  tr ip  rev ealed  some 
v e ry  im p o rtan t cu ltu ra l tra its  of th e  ancien t Ind ians of M on­
tana, according, to C. I. M alouf, a ss is tan t professor of an th ro ­
pology a t MSU.
Seven M SU studen ts, tw o T u lane  studen ts, and  one UCLA 
g rad u a te  s tu d en t assisted  M alouf on th e  tr ip  th is  sum m er. The 
group  spen t te n  w eeks in  N orth  D akota  looking over th e  sites 
of an  ancien t Ind ian  cu ltu re  th a t  la te r  sp read  in to  E as te rn  
M ontana.
T h e  N o rth  D a k o ta  H is to ric a l so ­
c ie ty  a n d  th e  S m ith so n ia n  socie ty  
h a d  b e e n  a t  th e  sa m e  s ite s  p re v i ­
ously , b u t  th e i r  s tu d y  w a s  o f th o se  
p re h is to r ic  p eo p le  w h o  liv e d  in  
e a r th  lodges. M alo u f sa id  th a t  th e
In a Nutshell . . .
BY UNITED PRESS 
The United Nations Security 
council has postponed until Fri­
day a vote on the British pro­
posal for new Anglo-Iranian oil 
talks.
Egypt has rushed police and 
reserves into the Suez canal zone 
as Britain orders 3,000 more par­
atroopers into the area from  
Cyprus.
A llied and Communist liason  
officers are m eeting for the 
eighth tim e tonight in an at­
tem pt to arrange a resumption of 
Korean truce talks.
Democratic Senator Brien M c­
Mahon of Connecticut predicts 
President Truman w ill call Con­
gress back into session, if the  
lawm akers adjourn w ithout en ­
acting a tax  bill.
g ro u p  fro m  M SU  w a s  s tu d y in g  
th o se  p eo p le  w h o  d id  n o t l iv e  in  
e a r th  lodges.
T h e  p u rp o se  o f th e  ex p e d itio n  
w a s  to  f in d  ev id e n ces  o f th e  a n ­
c ie n t In d ia n  c u ltu re  th a t  la te r  
g re a tly  in flu e n c e d  th e  In d ia n s  of 
M o n tan a .
H is to rica l po ts , g la ss  b ead s , a r ­
ro w h e ad s , s to n e  k n iv es , d o m estic  
to o ls  a n d  im p le m e n ts  w e re  fo u n d  
b y  th e  g ro u p . T h e  b o n es  o f som e 
o f th e  an im a ls  th a t  th e se  p r e ­
h is to r ic  p eo p le  a te  w e re  a lso  
fo u n d . T h e ir  d isco v erie s  w e re  a  
n e w  c o n tr ib u tio n  n o t  o n ly  to  M o n ­
ta n a , * b u t  to  th e  e n t i r e  c e n tra l  
s ta te s  a re a , h e  sa id .
M alo u f sa id  th e y  h a d  to  look  
o v e r th e  s ite s  la s t  su m m e r b ec au se  
th e y  w e re  in  a n  a r e a  w h ic h  w ill  
b e  co v e red  b y  th e  b a c k e d -u p  w a te r  
o f  G a rr iso n  d am .
T h e  a n n u a l  f ie ld  tr ip s  a re  sp o n ­
so re d  b y  M SU  a n d  th e  N a tio n a l 
P a r k  se rv ice .
M SU  s tu d e n ts  w h o  p a r tic ip a te d  
in  th e  ex p e d itio n  w e re  N ea l C lem ­
e n t, S h eb o y g an , W is.; D o n a ld  
D av is , C arey , Id a .; J a c o b  H o ff ­
m an , G re a t  F a lls ; J o h n  H o lt, R a ­
v a lli ;  E d w a rd  L a m b e rg , B u tte ;  
D ick  M oom aw , S a n ta  A n a , C a lif.; 
a n d  J a m e s  R y an , B illings.
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O h, for a Phantom  . . .
In te rf ra te rn ity  council isn ’t.
I t  is n e ith e r a union  of f ra te rn ity  heads n o r is it a council. 
The bickerings of th e  last In te rf ra te rn ity  council session con­
vinced m e th a t it  w as a m eeting  of house p residen ts  w hose 
f irs t in te res ts  (and  last, too) lie only  w ith  th e  fra te rn ity  th ey  
rep resen t.
This is the  g roup  th a t is supposed to dispense self-justice  and  
to  sit like  solons above such con tem ptib le  th ings (tsk! tsk!) 
as illegal rushing.
B u t since In te rf ra t has no one to fight, th ey  fig h t am ong 
them selves.
W hat th e  a lm igh ty  G reeks need  is a sp arrin g  p a rtn e r—if 
only a phantom . R em em ber th e  pow erfu l Indep en d en t p a rty  
of some 30 m em bers severa l years  ago? W hy, com e election 
tim e, In te rf ra te rn ity  used  to flex  th e ir  m uscles and  convince 
them selves th a t th ey  w ere  going ou t to  b a ttle  a g iant. H and 
in  hand, th e  fra te rn itie s  w ould  band  to g e th er and  hand  out 
offices on th e  p ro  ra ta  basis. W hen v ic to ry  w as firm ly  clinched 
b y  several thousand  votes, th ey  w ould  jo in  hands and  dance 
around  a pile of b u rn in g  Indep en d en t cards, singing “H ail 
In te rfra te rn ity , Long M ay Y e L ive.”
Ah, In te rf ra t—are  those days gone fo rever?—D.W.
L ittle  Man on Campus by B ibler
“Any o’ you guys ’round here gotta extra cigarette, Ed?”
STARTS TODAY
Glorious a s  the  grand  
guy i t  glorifies! 
Everyone’s hero—and 
one w om an’s ido l! A 
rousing  and  heart- 
reaching  sto ry  from  
M f e h  W A RN ER
W BBffiSk bros.
Also—NEWS AND CARTOON
•  T H O R P E : 12:42 3:01 5:20 7:39 9:58
Continuous 
From Noon
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e K aim in (pronounced K i­
rn een) is derived from  the  orig inal 
Selish Ind ian  word and m eans “som e­
th  ins: w ritte n "  o r a  “ m essage."
Published every Tuesday, W ednesday, 
T hursday, and  Friday  of th e  college year 
by th e  Associated S tudents o f M ontana 
S ta te  U niversity . R epresented fo r  n a ­
tiona l advertising  by N a tio n a l Adver­
tis in g  Service, New York, Chicago, Bos­
ton , Los Angeles, San Francisco. E n ­
tered  as second-class m a tte r  a t  Missoula, 
M ontana, under A ct of Congress, M arch 
3, 1879. Subscription ra te  $2.60 p e r 
year.
Member,
M ontana State Press Association  
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
E ditor, Dick W o h lg e n a n t; Business 
M anager, P a t  G ra h am ; A ssociate Edi­
tors, Tom Am brose, Jew el Beck, Lewis 
Keim, and Dick S m ith ; C irculation , 
Tom L indem an.
P rin ted  by th e  U niversity  P ress
■ l a P *
Kappa Tau 
To Publish 
Grizzly Guide
K a p p a  T au , se n io r  sch o las tic  
h o n o r  socie ty , v o ted  T u e sd a y  e v e ­
n in g  to  p u b lish  a  s tu d e n t  d ire c to ry  
fo r  th e  second  co n secu tiv e  y ea r.
T h e  d ire c to ry , k n o w n  as  th e  
G rizz ly  G u id e ; w ill a g a in  co n ta in  
th e  n am e s  o f a ll  M SU  s tu d e n ts , 
th e i r  ca m p u s a n d  h o m e ad d resses , 
p h o n e  n u m b e rs , a n d  a ffilia tio n s . 
In fo rm a tio n  o n  ca m p u s  o rg a n iz a ­
t io n s  a n d  th e i r  o ff ic e rs  w ill a lso  
b e  lis te d .
A d v e rtis in g  sp ac e  w ill b e  so ld  
in  th e  d ire c to ry  to  p a y  p a r t  o f th e  
p u b lish in g  cost. T h e  g u id e  w ill De 
so ld  to  th e  s tu d e n t  b o d y  a s  soon  
as  i t  is co m p iled  a n d  p r in te d .
P a u l T sch ach e , H a m ilto n , K a p p a  
T a u  p re s id e n t, e x p re sse d  h o p e  th a t  
i t  w o u ld  b e  a v a ila b le  e a r l ie r  th is  
y e a r , p o ss ib ly  soon  a f te r  m id ­
q u a r te r .
H e a p p o in te d  th e  fo llo w in g  K T  
m em b e rs  to  th e  g u id eb o o k  co m m it­
tee : T om  A m b ro se , E u re k a , m a k e ­
u p  a n d  copy; D ick  W ood, B rid g e r, 
sa les; B ob F ra s e r , B illin g s, a d v e r ­
tis in g ; J a c k ie  P e r ry ,  B u tte , a f f i l ia ­
tio n s ; a n d  P eg g y  C lap p , M issoula , 
ty p in g  a n d  ch eck ing .
R ece ip ts  fro m  th e  sa le  o f th e  
g u id eb o o k s, w h ic h  n e tte d  $257.55 
la s t  y e a r , w ill b e  re se rv e d  fo r  th e  
h o n o r  so c ie ty ’s sc h o la rsh ip  fu n d . 
L o is J e a n  B ak e r , T a rk io , re ce iv e d  
a K a p p a  T a u  sch o la rsh ip  o f  $100 
la s t  sp rin g  fro m  th is  fu n d .
S h e  w o n  th e  a w a rd  fo r ' b e in g  
one o f M SU ’s o u ts ta n d in g  so p h o ­
m o res  in  sc h o la rsh ip  a n d  e x t r a ­
c u r r ic u la r  a c tiv itie s . M ore  th a n  
one su ch  sch o la rsh ip  m a y  be  
a w a rd e d  th is  y e a r, T sch a ch e  sa id , 
s in ce  th e re  is  n o w  $800 in  K a p p a  
T a u ’s tre a su ry .
THETA SIGMA PHI INITIATES
N ew  p led g es in i tia te d  in  T h e ta  
S ig m a P h i, w o m en ’s p ro fe ss io n a l 
jo u rn a lism  so ro rity , la s t  n ig h t w e re  
L eo n a  F a c in c an i, B u tte ; H e len  
L e n h a r t ,  H a v re ; B e tty  S m ith , M iles 
C ity ; a n d  J o y  E as t, W allace , Id a .
S p e a k e rs  a t  th e  m e e tin g  w e re  
D ick  W o h lg en an t, K a im in  ed ito r; 
a n d  M rs. J a m e s  E llen , p re s id e n t  of 
th e  T h e ta  S ig  a lu m n u s . W o h lg en ­
a n t  spoke on  K a im in  o p e ra tio n s  
a n d  o p p o rtu n itie s  fo r  w o m en  
jo u rn a lis ts  b o th  in  a n d  o u t o f  co l­
lege.
CATERERS 
For A ll Types o f
D inner Parties
ANDREW
COFFEE PARLOR
Convo Schedule
T h e  c lass  sch e d u le  o n  co n v o ­
ca tio n  m o rn in g s  w ill be:
8 o’clock  classes: 8:10 to  8:45
9 o’clock  classes: 8:55 to  9:30 
C onvocation : 9:40 to  10:30.
10 o’clock  classes: 10:40 to  
11:15.
11 o’clock  classes: 11:25 to
12:00 .
REAL JUMBO 
CHICKEN DRUMSTICKS 
w ith French Fries in a bag - 40£ 
D rink E x tra
9 3  Stop an d  Go
H ighw ay 93 by F airgrounds
THE
PENNANT
125 West Spruce
Missoula’s 
Most M odern  
B illiard Parlor
Lunch
C ounter
m
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A nnouncing  .
The Formal Opening 
of
The Florence Supper Club
in
The New P ine Room 
of
H otel F lorence 
on
F riday  Evening, Oct. 19 at 8 o’clock
C onsisten t w ith  its  policy of giv ing the  
people of M issoula only the  best, H otel 
F lorence, “A m erica’s finest sm all ho tel,” 
takes p leasu re  in  announcing  th e  fo rm al 
opening of th e  F lorence S upper Club in  the  
new  P ine  Room.
A n unusu ally  a ttra c tiv e  food and  b ev er­
age m enu, w hich  conform s to  the  high 
stan d ard s  of th e  F lorence, has been  p re ­
pared  fo r your eating  and  d rink ing  p leas­
ure. D ancing to  th e  m usic of th e  R ay  H off­
m an  Four. C laytene vocalist.
The Florence 
Supper Club 
w ill be open at 8 o’clock 
on Friday and 
Saturday evening
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Theta Chi Victor 
Over Corbin Hall
T h e  Jo n e s  to  B a rsn e ss  a e ria l 
com bination  p ro v e d  too  m u c h  to r  
the C o rb in  h a ll  m e n  a s  th e y  w e n t 
io w n  to  a  19 to  0 d e fe a t b e fo re  th e  
T h e ta  C h is y e s te rd a y  in  a n o th e r  
□ lo v e r  b o w l classic .
In  th e  f i r s t  q u a r te r ,  R od  Jo n e s  
rifled  a  2 0 -y a rd  p ass  to  D ick  
B arsness w h o  r a n  th e  s t r e tc h  of 
u n p o p u la ted  f ie ld  fo r  th e  f i r s t  
score. T h e  a tte m p te d  co n v e rs io n  
w as b locked .
C o rb in  h a ll’s C a rl W estb y  tr ie d  
a lo n g  p ass  in  th e  second  q u a r te r  
b u t , i t  w a s  m a rk e d  fo r  in te rc e p tio n  
as th e  T h e ta  C h is’ S u tl if f  to o k  i t  
a n d  ra n  th e  d is ta n c e  fo r  th e  score.
T h e  la s t  ta l ly  w a s  a  r e s u lt  of 
th e  d a n g e ro u s  Jo n e s -B a rsn e s s  
co m b in a tio n . T h ey  a lso  co llec ted  
th e  e x t r a  p o in t.
M en, too, a r e  w a s tin g  th e i r  tim e  
in  college. F o u r  y e a rs  fo r  a  b a c h ­
e lo r’s d eg ree— th e n , m a rr ia g e .
SAE’s Barely Win 
From Foresters
B a tt l in g  to  m a k e  u p  fo r  th e i r  
f i r s t  q u a r te r  b luA der, th e  S A E ’s 
n a r ro w ly  cam e  b ac k , y e s te rd a y  a f ­
te rn o o n , to  e k e  o u t a  6 to  2 d ec ision  
a g a in s t a  d e te rm in e d  b u t  lu ck less  
F o re s te r  sq u ad .
P la y in g  o n  th e  s lo p in g  w e s t  h a lf  
o f th e  C lo v er b o w l, th e  S A E ’s D on 
E ric k so n  p ick e d  u p  som e d o w n h ill 
sp eed , c a p tu re d  a  F o re s te r  pasfe a n d  
r a n  th e  d is ta n c e  fo r  th e  lo n e  
co u n te r .
T h e  S A E ’s B ob  H u d so n , a  co n ­
s ta n t  | th r e a t  to  th e  F o re s te r  , sec ­
o n d a ry , n a b b e d  a  p a ss  a n d  r a n  to  
th e  F o re s te r  tw o -y a rd - l in e  e a r ly  in  
th e  second  h a lf , b u t  h is  e f fo r t  w a s  
v o id ed  w h e n  th re e  p la y s  la te r ,  
F o re s te r  C a rl Jo h n so n  in te rc e p te d  
a n  a e r ia l  a n d  to o k  i t  to  h is  o w n  
10. T h a t  en d e d  th e  m o s t se rio u s  
th r e a t  in  th e  seco n d  h a lf .
R o n n ie  F a u s t  a n d  H u d so n  le d  th e  
S A E  a tta c k , w h ile  Jo h n so n  w a s  
th e  W orkhorse fo r  th e  F o re s te rs .
SPECIAL TRAIN
ON TH E  N O R TH ER N  PA C IFIC  
Missoula to
BOZEMAN
AND R E T U R N
FOR THE
GRIZZLY-BOBCAT GAME
Saturday, October 20
Go in comfort and safety! Have fun— 
let the engineer do the driving. Enjoy 
yourself on the way
Only
GOING—
L v. M isso u la  -  - -  6:30 a.m .
A r. B o zem an  - - -  12:30 p .m .
R o u n d  Trip- 
In c lu d in g  T a x
RETURNING—
L v . B o zem an  - -  - 1:00 a .m . 
A r. M isso u la  -  -  - 6:30 a .m .
P lease  b u y  tick e ts  ea r ly  to  assure  
am ple accom m odations
R a il T ic k e ts  on  S a le  
S tu d e n t U n io n  L o b b y , O ct. 17, 18, 19 
W . A . B R O U L E T T E , P a s se n g e r  A g e n t 
N .P . S ta tio n , M isso u la  P h o n e  3161
N orthern  Pacific Ry.
J. Paul Sheedy* Switched to Wildroot Cream-Oil 
Because He Flunked The Finger-Nail Test
DON’T le t  th o se  str ip es fo o l y o u . J . P a u l w a s  n o  p rison er  o f  
lo v e !  H is  hair lo o k ed  lik e  a tig er  rag, a n d  h e  w a s  fe lin e  m ig h ty  
lo w . B u t did S h eed y  b u y  a  w ig ?  N o ! H e ’s  n o t a  ch ee ta h ! “ I 
h ate  to  b e  catty,"  h is room m ate sa id ,“b u t e v e n  an  u g ly  p u ss  lo o k s  
better  w ith  W ild ro o t C ream -O il! N on -a lco h o lic : C onta in s so o th ­
in g  L anolin ! R e lie v e s  a n n o y in g  d ry n ess. R e m o v e s  lo o se , u g ly  
dandruff. H e lp s  y o u  p a ss  th e  fin g ern a il te s t  t" S h eed y  g o t  W ild ­
root C ream -O il, and  n o w  h e  h a s ev e r y  g ir l o n  ca m p u s w a itin g  
in  lio n  for a  d a te ! So, b e  c a g e y . . .  g e t  a  tu b e  or b o ttle  o f  W ild ­
root C ream -O il H air  T o n ic  a t  a n y  d ru g  or to ile t  g o o d s  co u n ter  
today . A nd  ask  y o u r  barber for  p ro fessio n a l a p p lica tion s. T h e n  
y o u '77 b e  th e  cat’s  pajam as. B u t d o n ’t d elay . M eow  is  th e  tim e .
Jje of 327 Burroughs Dr., Snyder, N. Y.
W ild r o o t  C o m p a n y , Im u , B uffalo  1 1 , I I .  Y .
Grizzlies to Meet Bobcats 
Saturday for Copper Bowl
T h is  w e e k  i t  is  th e  “ C o p p er B o w l’’ t h a t  is  a t  s ta k e  on  th e  g rid iro n . 
T h e  G rizz lies  t ra v e l  to  B o zem an  w h e re  th e  M o n ta n a  S ta te  co llege  B o b ­
c a ts  p la y  h o s t  to  th e  G rizz lie s  fo r  th e  f i r s t  tim e  s in ce  1923. T h e  a n n u a l 
c la ss ic  w a s  r e tu r n e d  to  B o zem an  th is  y e a r  to  b r in g  th e  g am e b ac k  to  th e  
cam p u ses  o f th e  tw o  riv a ls .
T h e  B o b ca ts  h a v e  a  p o o r g r id  re c o rd  w ith  f iv e  s tra ig h t  d e fe a ts  a t  th e  
h a n d s  o f  U ta h , E a s te rn  W ash in g to n , C o lo rad o  C ollege, Id a h o  S ta te  co l­
lege, a n d  C o lo rad o  S ta te . T h e  B o b ca ts  a r e  u su a lly  a t  th e i r  p e a k  fo r  th e  
b a t t le  w i th  th e  G rizz lies  a s  th e  1947 g a m e  re v e a le d  w ith  th e  C a ts  w in n in g  
13 to  12. ---------------------- _ _ _ _ --------------------------
Make a Date 
with a  
“R ocket 8”
S E E  Y O U R
O L D S M O B IL E  D E A L E R
Turmell M otor Co.
In  p a s t  c o m p e titio n  th e  G rizz lies  
h a v e  34 w in s  to  th e  C ats  n in e  w ith  
fiv e  o f th e  a n n u a l  c o n te s ts  en d in g  
in  a  tie .
B o b ca ts  H om ecom ing
T h e  g am e  th is  S a tu rd a y  w ill  b e  
th e  H o m ecom ing  fo r  th e  M o n tan a  
S ta te  a lu m s  a n d  w ill  a lso  b e  in  
h o n o r  o f th e  G riz z ly -B o b c a t te a m s  
o f 1926. T h e  m em b e rs  o f th o se  
sq u a d s  o f y e s te ry e a r  w ill  jv a tch  
th e  25 th  a n n iv e rs a ry  g am e  fro m  
sp ec ia l b e n c h es  t h a t  w ill  b e  s e t  u p  
on  th e  s id e lin e s  n e x t  to  th e i r  r e -  
• sp ec tiv e  te a m s.
T h e  B o b ca ts  w ill u se  a  s in g le  
w in g  o ffen s iv e  fo rm a tio n  a g a in s t 
th e  S ilv e rtip s . I n  f iv e  g am es th e  
C ats  h a v e  th ro w n  64 p asse s  a n d  
c o m p le te d  20, a n d  p la n  to  th ro w  
p le n ty  in to  th e  G rizz lie s  se c o n d a ry  
S a tu rd a y . T h e y  h a v e  o f te n  p assed  
fro m  a  p u n t  fo rm a tio n . J a c k  M oore 
a n d  T om  P a ra c  h a v e  b e e n  d o in g  
th e  p ass in g  fo r  th e  B ob ca ts .
L a r ry  D em ers , A rle e , w il l  see  
c o n s id e rab le  ac tio n  a t  h a lfb a c k . H e  
w a s  fo rm e r ly  e n ro lle d  a t  M SU .
Tri Delts Dump 
Thetas; SK Wins
S ig m a K a p p a  tro u n c e d  th e  I n ­
d e p e n d e n ts , 49 to  6, a n d  th e  T r i  
D e lts  w o n  fro m  K a p p a  A lp h a  
T h e ta  in  T u e sd a y ’s v o lle y b a ll 
g am es in  th e  W o m en ’s gym .
, J o  A n n  P in g s  w a s  h ig h  sco re r  
fo r  th e  S ig m a  K a p p a s  w ith  20 
p o in ts . H ig h  s c o re r  fo r  th e  In d e ­
p e n d e n ts  w a s  E le a n o r  B eaco m  w ith  
s ix  po in ts .
A lth o u g h  th e  T h e ta s  t r a i le d  a t  
th e  h a lf  b y  15 p o in ts , th e y  w e re  
o n ly  e ig h t p o in ts  b e h in d  a t  th e  
fin ish . K e n e tte  K e n iso n  h e lp e d  th e  
T r i  D e lts  w in  b y  m a k in g  14 p o in ts . 
E ileen  P o lk  a n d  J a y n e  R a d ig a n  
e a c h  m a d e  s ix  p o in ts  fo r  th e  
T h e ta s .
Train Tickets Still 
Available for Gam
T ic k e ts  fo r  th e  t r a in  to  B o zem an  
a r e  s t i l l  on  sa le  in  th e  S tu d e n t 
U n io n  a n d  in  th e  v a r io u s  l iv in g  
g ro u p s .
B ill R ey n o ld s , A S M S U  p re s i ­
d e n t, sa id  th e  fo u r  c e n ts  a d v e r t is ­
in g  cost t h a t  C e n tra l  b o a rd  h a d  d e ­
c id e d  to  a d d  to  th e  o r ig in a l $6.21 
ro u n d  t r ip  p r ic e  w o u ld  b e  d ro p p e d .
A f te r  a  m ix -u p  in  d e p a r tu re  
tim e , i t  w a s  f in a lly  d ec id ed  to  h a v e  
th e  t r a in  le a v e  M isso u la  a t  6:30 
a .m . S a tu rd a y  a n d  le a v e  B o zem an  
a t  1 a .m . S u n d a y . T ra v e lin g  tim e  
is  fiv e  a n d  o n e -h a lf  h o u rs  o n e  w ay .
M iss C low  h a s  g iv en  p e rm iss io n  
fo r  w o m en  to  go o n  th e  t r a in  if  
th e y  h a v e  th e  w r i t te n  p e rm iss io n  
o f th e i r  p a re n ts .
AFTER THE MOVIES­
PARKWAY 
DRIVE-IN
N e x t to  th e  F o x  T h e a te r
E njoy
Our Facilities
LIBERTY 
Bowling C enter
W here Speed and 
Team w ork 
Are V ital—
Drink Milk 
A nd Do a  
B etter Job
COMMUNITY CREAMERY
—White button-down 
oxford, soft roll to 
the collar. Popular as 
a holiday with the 
fellows and the gals.
, ,-tfc
' ( 2
—Fine white 
broadcloth, extreme 
widespread collar. 
Sharpest shirt on the 
quadrangles this year
Sfy/e-Consc/ous
j.—
u>ear, u n deru ^  ^ompany, makers of Manhattan shirts, neck-
nnerwear, pajamas, sportshirts, beachwear and handkerchiefs.
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Classified A d s . . .
FO R  S A L E : *47 two-door Chevy. Radio, 
heater, ex tras. 624 S tran d  Ave. Phone 
7068. 12c
FO R  R E N T : Com fortable sleeping: room 
and  study. Reasonable re n t. 641 H ill S t. 
Phone 2969. 1 16p
FOR S A L E : Tuxedo com plete w ith sh irt, 
w hite  d inner jack e t included. Size 86, $26. 
Phone 7616. 18c
FO R  S A L E : T horoughbred S p rin g er S pan ­
iel puppies, 9 m onths old. Fem ales $10, 
m ales $16. No. 16 F la thead. 12c
F O U N D : C igarette  lig h te r  in  in firm ary . 
O w ner m ay claim  by identify ing . 11c
AQUAMAID TRYOUTS SLATED 
G irls  in te re s te d  in  try in g  o u t fo r  
A q u a m a id s  m a y  p ra c tic e  sw im  to ­
d a y  fro m  4 to  5 p .m . in  th e  M en ’s 
gym .
Puritan
Sports Wear
“ T h e  C hoice 
o f A ll-A m e ric a n s”
SHIRTS FROM $5.95 
• f e  P u re lla  F lanne l 
■fr 100% Wool
C otton G abard ine  
See Them at
Jim  and  Jack 's
S w eater Shack
Student Union 
Schedule
October 18—
4 p .m .— S tu d e n t C h ris tia n  a s ­
socia tion , C o p p er room .
5 p .m .— S p u rs , B itte r ro o t  room .
5 p.rin.— U n iv e rs ity  C h ris tia n
F e llo w sh ip , E lo ise  K n o w le s  room .
7 p .m .—-C hristian  S cien ce  s tu ­
d en ts , E lo ise  K n o w les  room .
8:15 p .m .— R o b e rt S h a w  C h o ra le , 
au d ito riu m .
CHRISTIAN FELLOWSHIP 
TO MEET TODAY
“E v id en ces  o f th e  in sp ira tio n  of 
th e  B ib le ” is  th e  to p ic  o f th e  U n i­
v e rs ity  C h r is tia n  F e llo w sh ip  B ib le  
s tu d y  a t  5 p .m . to d a y  in  th e  U n io n  
E lo ise  K n o w les  ro o m . R a lp h  H o lm - 
lu n d , H a m ilto n , is to  le a d  th e  d is ­
cussion .
M o n tan a  h a s  3.8 p eo p le  p e r  
sq u a re  m ile .
NEWMAN CLUB DISCUSSION  
IN  STUDENT UNION TODAY
“D oes M a tu r i ty  N eed  F a i th ? ” is 
th e  t i t le  o f th e  N e w m an  c lu b  d is ­
cussion  to  b e  co n d u c ted  b y  F r .  F e n -  
Ion in  th e  B itte r ro o t  ro o m  to d a y  at- 
4 o ’clock . T h is  d iscu ssio n  is  a  co n ­
t in u a tio n  o f th e  r e g u la r  b as ic  
C a th o lic  g ro u p s  th a t  w e re  co n ­
d u c te d  la s t  y e a r . A n y  s tu d e n t on  
th e  ca m p u s m ay  a tte n d .
A n y  B ro k e n  Lens 
R e p la ce d —
BRING US 
THE PIECES
BARNETT'S
OPTICAL
129 East Broadway
Shop at
K and W Grocers, Inc.
For the best in  Fresh and Sm oked  M eats, 
Staple and  Fancy Groceries 
PHONE 2164 541 SOUTH HIGGINS
MOUNTAINEER TO MEET
T h e  M o u n ta in e e r  s ta f f  w ill m e e t 
in  L ib ra ry  111 to d a y  a t  4 p .m . A n y  
p e rso n  in te re s te d  in  M o u n ta in e e r 
w o rk  is  in v ite d  to  a t te n d . M a n u ­
sc r ip ts  a r e  b e in g  ac cep ted  in  th e  
o ffice  o r  a t  th e  b o x  o u ts id e  th e  o f ­
fice  door.
. NO SPECIAL!
Side of French Fries 
and C o k e   ------25 <
(Sam e price fo r  last fo u r years)
FAIRWAY DRIVE INN
Sooth on H ighw ay 93
CITY CLEANERS
“For Fine Cleaning and Fast Service”
610 South Higgins Phone 6614
2
SIGNED
PROPRIETOR
NO UNPLEASANT  
AFTER-TASTE
AND ONLY CHESTERFIELD HAS IT!,
W G A F ^ E T T E ^
ucoerrs uveas tobacco co.
Copyright 1951. Liocrrr & Mviu Tobacco Co.
CHESTERFIELD -LARGEST SELLING CIGARETTE IN AMERICA’S COLLEGES
U. or Virginia
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